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лаборатория методики преподавания русского языка и РКИ», записать и разместить в 
сети обучающие вебинары. Современные образовательные ресурсы с использованием 
IT технологий (виртуальные музеи, виртуальные энциклопедии, вебинары) являются 
современным средством обучения студентов-русистов, их подготовки к работе в 
разных социокультурных условиях. Впоследствии студенты смогут участвовать в 
проектировании уроков, создании вариативного дидактического материала, пополнить 
«Виртуальный музей истории методики преподавания русского языка» и 
«Виртуальную лабораторию методики преподавания русского языка и РКИ» своими 
разработками, авторскими материалами, сценариями уроков, образовательными 
продуктами.  
Общее научно-образовательное пространство русского языка создаѐтся и 
поддерживается научными изысканиями, связанными с учѐтом сферы духовной жизни 
человека и запросов обучающихся, установкой на ценности, отражѐнные в русском 
языке и в русской литературе. 
Современные исследования по теории и методике обучения и воспитания 
готовят почву для обучения молодого поколения русистов в соответствии с 
требованиями времени, способствуют решению проблемы изучения и распространения 
русского языка как одной из важнейших задач [6]. Посредством новых технологий, 
апробированных исследователями, популяризируются идеи русского мира, языка и 
культуры как в России, так и за рубежом.  
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Аннотация. В работе предложена модель сетевого конструктора подготовки учителя-
биологии к организации научно-исследовательской деятельности школьников, определены 
ключевые условия к ее реализации. Представлены результаты внедрения разработанной 
модели в практику профессиональной подготовки студентов Мининского университета. 
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В современной образовательной парадигме в качестве приоритета построения 
образовательной и профессиональной траектории будущего педагога, характеризуемой 
одновременно вариативностью и адаптивностью к объективным и субъективным 
запросам общества, большую роль играет процесс сетевой подготовки профессионалов. 
В зарубежной практике широкое распространение получила дуальная система 
образования, предполагающая прямое взаимодействие вуза с организациями-
работодателями, в ряде стран университеты используют ресурсные базы организаций-
партнеров как высокотехнологичные тренажеры для будущих специалистов. Новый 
формат позволяет студентам приобретать компетенции научно-исследовательской 
деятельности через включение в реальные разработки и исследовательские программы, 
иной контент получают прикладные исследования и разработки организаций-
партнеров. 
О степени актуализации вопросов взаимодействия российских высших учебных 
заведений с сетевыми партнерами можно судить по тем программным документам, 
которые призваны обеспечить развитие фундаментальной науки и прикладной 
исследовательской базы в вузах, их встраивание в прикладные исследовательские 
работы в интересах инновационного развития отраслей реальной экономики, а также 
снижение административных и юридических барьеров, препятствующих эффективному 
развитию межвузовского сотрудничества (в частности, организации совместных 
образовательных программ), формированию партнерств с различными предприятиями 
и организациями [14, 23, 32]. 
Исходя из объективных факторов, с учетом вектора инициатив самих вузов в 
области организации и управления интеграционными процессами, правомерно 
говорить о формировании открытой динамичной инновационной научно-
образовательной среды высших учебных заведений.  
Для педагогических вузов создание такой среды обеспечивает формирование 
новой экосистемы педагогического образования как необходимого условия для 
достижения оптимальных результатов в сфере подготовки будущего учителя. 
Приоритетное значение в формате сетевого взаимодействия представляет 
подготовка будущего педагога к организации научно-исследовательской деятельности 
школьников. Среди зарубежных авторов, проблема сетевого взаимодействия 
организаций в сфере образования обсуждается достаточно активно [28, 29, 30, 33, 34, 
35]. 
Ряд  российских исследований подтверждает инновационность и значимость 
сетевого взаимодействия как образовательного ресурса, созданного в рамках единого 
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научно-образовательного пространства, объединяющего различные образовательные 
организации и учреждения науки, педагогических работников вузов и школ, 
исследовательских институтов, обучающихся и студентов [1, 4, 9, 10, 11, 13, 19]. 
В продолжении данных работ нами была разработана и реализована структурная 
модель сетевого конструктора подготовки учителя биологии к организации 
исследовательской деятельности школьников. Модель реализует идеи нелинейности, 
целостности, становления и самоорганизации, динамичности.  
Модель включает следующие элементы: вузы-партнеры – общеобразовательные 
школы, НИИ – учреждения дополнительного образования – общественные и 
волонтерские организации (рис 1). 
  
 
 
Рисунок 1. Структурная модель сетевого конструктора подготовки учителя к 
организации научно-исследовательской деятельности школьников 
 
Для реализации модели были определены приоритеты и ресурсы, 
обеспечивающие ее эффективность. 
1. Внедрение новых логистических решений управления научно-
исследовательской деятельностью будущих педагогов на основе концепции проектного 
университета. Эксперты отмечают тот факт, что реальная интеграция образования, 
исследований, разработок, внедрений в рамках сетевого партнѐрства возможна только в 
формате проектного управления.  
В общем плане управление научно-исследовательскими проектами в Мининском 
университете представляет собой матричную структуру, суть которой состоит в том, 
что в рамках еѐ создаются временные проектные группы для решения конкретных 
научно-исследовательских задач краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективы. Проектные альянсы могут быть внутренними (внутривузовскими) и 
внешними (сетевое взаимодействие) [3, 21, 22]. В процессе нашего исследования 
студенты, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование», профиль 
подготовки «Биология и химия» разрабатывали совместные проекты со студентами 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. Калининград) по программам 
академической мобильности. Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. 
Северцова РАН (ИПЭЭ РАН г. Москва) студентам-магистрантам направления 
«Педагогическое образование», профиль «Инновационная деятельность педагога в 
профильном биологическом образовании» была предоставлена уникальная 
возможность стать участниками программы «Современные методы анализа 
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миграционных перемещений видов птиц», овладеть передовыми методиками отлова и 
кольцевания птиц в условиях орнитологического стационара ИПЭЭ РАН, а также 
осуществить свой собственный вклад в науку, приняв участие в создании 
орнитологической станции на территории Нижегородской области. 
Необходимо особо подчеркнуть, что системная подготовка будущих педагогов к 
организации научно-исследовательской деятельности обучающихся должна начинаться 
с овладения студентами компетенциями, обеспечивающими проведение исследования 
на всех его этапах (от постановки проблемы, до реализации решения) [17, 18, 21]. 
2. Развитие системы «клинических» баз практик, обеспеченных необходимыми 
ресурсами и условиями для личностно-профессионального становления студентов в 
период интегрированных клинических практик. 
Программа «Клинические базы практик» НГПУ им. К. Минина получила своѐ 
развитие с 2013 года и охватывает значительное количество образовательных 
организаций г. Н. Новгорода (Нижегородский губернский колледж, педагогический 
колледж им. К.Д. Ушинского, свыше 30 школ разных районов города, дошкольные 
учреждения,  ГТРК «Нижний Новгород», учреждения дополнительного образования. 
Клинические базы практик необходимо рассматривать как эффективную систему 
школьно-университетского партнерства, совместной подготовки и постдипломного 
сопровождения педагогических кадров [2, 12, 15, 16, 20].  
В формате пролонгированного практико-ориентированного обучения будущие 
учителя биологии готовятся к организации научно-исследовательской деятельности 
школьников. Студенты-тьютеры разрабатывают индивидуальные научно-
образовательные траектории и групповые маршруты для разных категорий 
обучающихся (одаренные дети, испытывающие высокий интерес к научно-
исследовательскому творчеству, дети, испытывающие низкий интерес в процессу 
обучения и изучению биологии, школьники, имеющие проблемы в общении и 
чувствующие себя некомфортно в классном коллективе, школьники, проявляющие 
активный интерес к познавательной деятельности, но не имеющие опыта 
исследовательской работы) и сопровождают школьников на всех этапах научного 
исследования. 
3. Как показал опыт, организация экспериментальных площадок в формате 
сетевого взаимодействия и активное привлечение в работу площадок студентов, 
является важным условием опережающего развития профессиональных качеств 
будущих учителей, связанных с подготовкой к организации научно-исследовательской 
деятельности школьников.  
В качестве примера можно продемонстрировать уникальную возможность 
раннего погружения в профессию будущих учителей биологии в рамках научно-
образовательной экспериментальной площадки «Проектная технология – 
инновационная платформа исследовательского образования в школе», созданной на 
базе МАОУ СШ №151 г. Нижнего Новгорода [5].  Студенты обеспечивают разработку 
и внедрение в школьную практику инновационных форм организации 
образовательного процесса, участие школьников в научно-исследовательской 
деятельности через вовлечение в исследовательские проекты биологической 
направленности, участие в научно-исследовательском клубе «БИОС», программах 
дополнительного образования.  
Проведенные нами исследования (2016-2019 гг), позволили констатировать 
положительный эффект внедрения структурной модели сетевого конструктора 
подготовки учителя к организации научно-исследовательской деятельности 
школьников. Методические аспекты технологических решений, связанных с 
реализацией модели более подробно представлены в ряде публикаций авторов [3, 5, 6, 
7, 8]. 
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 МЕТОДИСТ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: ВОПРОСЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
 
Аннотация. Сегодня недостаточно внимания уделяется вопросу обучения методистов 
образовательных организаций. Учитывая тот факт, что в высшей школе специалистов по 
этому направлению не готовят, остро встаѐт вопрос о дополнительном профессиональном 
образовании. Авторы статьи делают обзор предложений на рынке образовательных услуг по 
данному направлению, выделяют существующие проблемы и предлагают пути их решения. 
Ключевые слова: методист образовательной организации, переквалификация, курсы 
повышения квалификации, профессиональное образование, дополнительное образование. 
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METHODIST OF A MODERN EDUCATIONAL FACILITY: 
 THE ASPECTS OF A PROFESSIONAL TRAINING 
 
Abstract. Nowadays, the world does not pay enough attention to the educational facilities 
methodologists training. Taking into consideration the lack of their skills, the question of the 
additional professional education is critical. This article contains the review of the educational 
services market in this area; the authors distinguish existing problems and propose ways to address 
them. 
Keywords: educational facility methodist, professional retraining, refresher courses, professional 
education, additional education. 
 
Сегодня вопрос качественной профессиональной подготовки педагогов активно 
муссируется в среде специалистов, однако, в этом контексте недостаточно внимания 
уделяется вопросу подготовки методистов образовательных организаций. При этом 
данный вопрос не менее важен, ведь именно методист вносит существенный вклад в 
развитие педагога. Цель методической работы – повышение уровня профессионального 
мастерства педагогических кадров, научно-методическое обеспечение условий работы 
педагогов и всей образовательной организации в режиме развития. 
В каждом конкретном учреждении в обязанности методиста входит: обучение и 
развитие педагогических кадров, повышение их квалификации; выявление 
педагогических традиций и передового опыта; обеспечение высокого методического 
уровня проведения занятий; анализ качества работы педагогов; помощь в 
профессиональном становлении молодых педагогов; внедрение инновационных форм 
работы; сопровождение педагогов в подготовке к профессиональным конкурсам. 
Значимость методиста очевидна. В то же время, реалии таковы, что во многих 
образовательных учреждениях методистов не существует вовсе (к примеру, в школах), 
